





























































































































































































El  presente  informe  forma  parte  de  una  de  las  tres  líneas  de  trabajo  que  el 




implantación,  a  saber,  la  formación  preuniversitaria,  las  universidades,  las 
administraciones públicas  y  las empresas privadas.  Estos  cuatro  sectores  forman  las 
cuatro líneas básicas de investigación del Observatorio. 
 




más  bien  de  un  acercamiento  cualitativo,  pero  riguroso,  que  se  ha  empeñado  en 
sistematizar  los principales dilemas y oportunidades que configuran  la práctica de  la 
Formación en Red, descritas por  sus protagonistas, en  cada una de  las  instituciones 
donde se viene implantando con éxito.  
 
Para  este  acercamiento  en  profundidad  se  empleó  la  técnica  del  Focus  Group 
organizando  cuatro  sesiones  de  trabajo,  una  por  cada  sector,  y  usando  una misma 
matriz  de  análisis  e  interpretación  que  ha  servido  para  redactar  unos  reportes 
preliminares, así como este  informe que  integra  las cuatro sesiones de trabajo. Estas 




las  líneas  transversales  de  investigación  del  Observatorio,  el  contacto  directo  con 
medio  centenar  de  reconocidos  expertos  en  la  Formación  en  Red,  como  son  los 
participantes a las sesiones de Focus Group, no sólo permitió recoger el conocimiento 
sumergido –el buen oficio‐ que está detrás de la experiencia, sino permitió contrastar 







Con  la  finalidad  de  recabar  información  de  primera mano  a  través  de  opiniones  y 













En  cada  una  de  las  sesiones  de  Focus Group, desarrollados  en  4  días  diferentes,  se 
presentó  el  marco  general,  los  objetivos,  metas  y  componentes  de  SCOPEO. 
Seguidamente, a través de  los moderadores, se plantearon a  los participantes –luego 
de una breve presentación personal‐ una serie de preguntas que se pueden clasificar 
en  dos  área:  1. Motivaciones  que  llevaron  a  implantar  la  Formación  en  Red  en  su 
organización  y  2. Valoración  de  la  Formación  en Red  vs  formación  tradicional  en  la 
organización.   
 
Después  de  la  presentación  de  SCOPEO,  cada  sesión  de  Focus  Group  mantuvo  la 
siguiente estructura: 
 
1. En primer  lugar se presentó el proyecto, definiendo  los objetivos de  la sesión 
de trabajo y las razones para la elección de los participantes. 
 












de  la  investigación,  el  debate,  como  es  normal  en  esta metodología,    se  abrió  por 
caminos  imprevistos de  reflexión, mejorando  sustancialmente el acopio de datos. Al 






















• Empresas. La  sesión del Focus Group de empresas  se  realizó en colaboración 
con  la  Asociación  Española  de  Dirección  y  Desarrollo  de  Personas  (AEDIPE‐

















• Administraciones  Públicas.  La  sesión  de  Focus  Group  de  administraciones 
públicas fue organizada por el Vicerrectorado de  Innovación Tecnológica de  la 
Universidad  de  Salamanca  en  colaboración  con  la  Escuela  de Administración 
Pública  de Castilla  y  León  (ECLAP).  Se  desarrolló  en  la  Biblioteca  del Colegio 
Arzobispo  Fonseca,  en  Salamanca,  el martes  10  de marzo  de  2009.  En  esta 












































1.1‐ Dispersión  y  renovación  de  contenidos.  Necesidad  de  impartir 
formación,  constantemente  actualizada,  a  un  colectivo  grande  y muy 
disperso  geográficamente.  Esto  es  especialmente  importante  para 
nuevos  empleados  (planes  de  acogida).  Citan  este  motivo  7 
organizaciones. 
 
1.2‐ Consolidación  de  cultura  corporativa.  Parcialmente  solapado  con  lo 
anterior:  transmitir mejor  la cultura corporativa y elevar el  sentido de 
pertenencia  a  una  gran  organización.  Especialmente  importante  en 
empresas multinacionales  y/o  grupos  que  resulten  de  una  fusión  (lo 
citan 5 compañías). 
 
1.3‐ eFactor.  Interés  por  las Nuevas  Tecnologías,  ir  hacia  una  ‘eCultura’  o 
‘modernizarse’:  integrar  la  formación  dentro  de  la  nueva  política 
corporativa  de  implantar  canales  electrónicos  en  el  grupo  (3 
organizaciones).  
 



















2.1‐ Conseguir  apoyo  inicial.  Demostrar  a  la  dirección  corporativa  que  la 
Formación en Red es potente y/o  rentable, vía  reducción de costes  (6 
organizaciones). 
 
2.2‐ Colaboradores.  Encontrar  partners  o  proveedores  adecuados  (3 
organizaciones). 
 
2.3‐ Dimensiones.  Prestar  especial  atención  a  no  sobredimensionar 
innecesariamente  la  oferta,  dialogando  con  los  proveedores  para  que 
no se infle la implantación (3 organizaciones). 
 




2.5‐ Diálogo  con  sindicatos.  Se  cita  también  la  problemática  sindical: 












3.2‐ Intra‐emprendedores.  En  varias  ocasiones,  un  solo  emprendedor 
interno  o  un  reducido  grupo  de  personas  empiezan  pilotando  el 
proyecto,  como  iniciativa  casi  propia:  la  corporación  ‘les  encarga 
probarlo’ (4 organizaciones).  
 
3.3‐ Gran  repercusión  mediática.  En  algunas  ocasiones,  el  proyecto  sale 
adelante más rápidamente por su alto impacto mediático, que facilita su 





4.1‐ Penetración.  Se  detecta  un  amplio  abanico  de  introducción  de  la 




























4.4‐ SCORM.  El  lenguaje  SCORM  se  ha  adoptado  en  7  de  estas  10 
corporaciones  (la práctica  totalidad de  las que  tienen  LMS). El motivo 
principal  es  evitar  convertirse  en  cautivos  de  una  plataforma  o  un 
proveedor determinados. 
 




4.6‐ Participantes.  En  cuanto  a  número  de  participantes  totales  en  la 









‐ Reconocimiento  de  la  gran  importancia  de  contar  con  buenos  tutores 
virtuales (6 compañías). 
‐ La mayoría de tutores empleados son expertos externos (4 organizaciones). 
‐ Se  reconoce  la  potencia  de  contar  con  buenos  tutores  internos  (6 
compañías)  pero  resulta  difícil  seleccionarlos  y,  sobre  todo, mantenerlos 
motivados (3 corporaciones). 













































































1.9‐ Demanda  de  los  estudiantes.  Existencia  de  grupos  significativos  de 
estudiantes que ya eran usuarios asiduos de las tecnologías aplicadas a 
sus procesos  formativos y que  las  iban a  seguir empleando,  con o  sin 
ayuda de su universidad– muy ligado al punto 1.3 – (4 instituciones). 
 
1.10‐ Modelos  flexibles.  Perfiles  de  estudiantes  a  tiempo  parcial  o  con 
situaciones  de  movilidad:  captación  de  nueva  demanda  con  otros 





2.6‐ Tecnofobia.  Existencia  de  grupos  de  profesores  alejados  de  las 












2.9‐ eLearning  vs.  publicación  electrónica.  Hay  que  diferenciar  entre  el 
apoyo que ofrecen las tecnologías en red para aportar información a los 









2.10‐ Derechos  de  autor.  Los  derechos  de  autoría  sobre  los  contenidos 























4.9‐ “Guerra  de  plataformas”.  Diversidad  de  plataformas  hasta  encontrar 
una estabilidad  (3  instituciones). Convivencia de  varias plataformas  (2 
instituciones). 
 
4.10‐ “Moodlemania”.  Entre  las  plataformas,  la  que  más  se  destaca  es 
Moodle,  pero  es  clara  la  tendencia  al  uso  de  otras  plataformas Open 
Source (4 instituciones). 
 
4.11‐ Apuesta  por  el  respaldo.  También  se  reconoce  que  las  plataformas 
comerciales  brindan  soporte  a  la  actividad,  caso  de  Blackboard  (1 
institución). 
 












































































tecnología, no es un descubrimiento para ellos;  la  implantación de  las 
TIC en la escuela busca atender esta realidad (2 participantes). 
 
1.3‐   TIC  como  complemento  de  la  escuela.  El  eLearning  debe  servir  como 





2.1‐   Actitud  negativa  de  los  docentes.  Mientras  el  docente  no  llegue  a 
controlar  las  herramientas  TIC mantendrá  una  actitud  distante  hacia 
ellas (2 participantes).  
 
2.2‐   Falta  de modelos  de  formación  e‐learning.  Si  bien  es  cierto  que  los 
docentes  ensayan  soluciones  educativas  con  TIC,  hacen  falta modelos 
pedagógicos  más  consistentes  para  fortalecer  esa  práctica  (7 
participantes). 
 
2.3‐   El sistema educativo no está preparado para el cambio.   La  rigidez del 










docente  no  desarrolle  un  control  total  sobre  la  herramienta,  esto 
implica el total convencimiento sobre su valor  (5 participantes). 
 
3.3‐   Ensayo‐error. El cambio está siendo  lento pero  imparable y marcha en 
torno  al  ensayo  y  error  de  las  aplicaciones  y  en  las  formas  de 
implantación de las TIC (1 participante). 
 



















4.2‐    Dos  funciones básicas para educar  con un  LMS. Un  LMS no  sólo  sirve 
para  distribuir  información,  hacen  varias  cosas,  pero  educativamente 




(docentes  y  alumnos)  al  acceder  a  Internet  acceden  también  a  la 
formación (1 participante).  
 






el  aprendizaje  sobre  el  uso  de  las  TIC,  como  es  el  caso  de  las 
plataformas,  así  como  el  desarrollo  de  asignaturas  con  TIC,  dan  al 
docente más trabajo del que quitan. (3 participantes). 
 
4.6‐   Rol  docente  equívoco  de  cara  a  las  TIC.  El  docente  al  ser  creador  de 
contenidos digitales y administrador de plataformas desarrolla un papel 




el  problema  de  cómo  evaluar  y  cómo  aprovechar  la  información 
evaluativa para el aprendizaje (1 participante). 
 
4.8‐   El  presupuesto.  El  presupuesto  juega  un  papel  fundamental  e  influye 
directamente en la calidad de la formación. (1 participante). 
 











4.10‐   Identidad digital. Existen  riesgos  importantes en el uso de  las TIC que 
hay  que  subsanar  como  la  identidad  digital  y  la  seguridad.  (1 
participante). 
 
4.11‐   Estrategia  común  de  la  comunidad  educativa.  Falta  una  estrategia 
común que  integre docentes, alumnos y  familias en  torno a  las TIC.  (1 
participante). 
 
4.12‐   Software  libre.  Ha  sido,  es  y  será  fundamental  en  el  desarrollo  del 































Gloria  González  Conde,  Directora  de  la  Escuela  de  Administración  Pública  de 
Extremadura, Junta de Extremadura. 

























1.11‐ Necesidad  de  flexibilizar  la  formación.  La  dispersión  geográfica,  así 




los  cursos  basados  únicamente  en  la  distribución  de  textos  PDF  (tipo 
fotocopiadora), por una formación virtual más amplia (2 instituciones). 
 




1.14‐ Visión  emprendedora.  Algún  director  de  formación  de  una 
administración pública adopta una actitud emprendedora y apuesta, al 
principio  de  forma  casi  individual,  por  la  Formación  en  Red  (1 
institución). 
 
1.15‐ La  administración  como motor  y  como pionera en  innovación. Alguna 
administración  cree  que  el  hecho  de  gestionar  dinero  público  ‘obliga 





2.11‐ Asumir que  la Formación en Red es educación. No basta con  ‘usar una 











2.12‐ Ajuste de horarios para  la  formación. La Formación en Red exige a  los 
empleados un esfuerzo  importante y muchas horas que deben tenerse 
en  cuenta  en  su  tiempo  laboral,  bonificándoles  incluso  con  permisos. 
Esto dificulta su implantación (3 instituciones). 
 
2.13‐ Evitar  el  ‘abandono  cognitivo’.  Aunque  la  tasa  de  abandono 
demostrable  es  muy  baja  en  el  sector  (menos  del  10%),  hay  que 
controlar  mucho  más  el  ‘abandono  mental’  del  estudiante  (2 
instituciones). 
2.14‐ Resistencia  natural  al  cambio  por  parte  de  los  participantes.  Este 
fenómeno  se  produce  con  especial  intensidad  en  participantes  de 
administraciones  públicas:  tradicionalismo,  inmovilismo,  etc.  (2 
instituciones).  
 
2.15‐ Institucionalmente,  cuesta  creer  en  la  formación  virtual.  Las 














3.2‐   Progresiva  autonomía  respecto  a  la  oferta  comercial.  Las 
administraciones  fueron ensayando enseguida sus propias apuestas de 




advirtió  pronto  que,  más  que  para  transmitir  conocimientos,  la 



















‐ En  la actualidad, todas  las  instituciones disponen de Formación en Red, en 
mayor o menor grado. 
 





sus  propios  contenidos,  la  Formación  Virtual  suele  ser  más  cara  (3 
instituciones).  
 
4.17‐ Coste  respecto  al  desplazamiento.  Cuando  hay  que  cubrir  grandes 
distancias para el desplazamiento de profesores o tutores, en formación 
presencial  (comunidades  grandes  y  relativamente  despobladas),  la 
formación virtual disminuye mucho los costes (4 instituciones). 
 





la  necesidad  de  ‘tener  cada  año  más  cursos’,  a  efectos  mediáticos, 
cuando lo indicado es ‘tener una estrategia pedagógica clara, integral, e 
incorporar  solamente  cursos  coherentes  con  tal  estrategia  y 
formativamente  potentes’.  Lograr  una  trayectoria  formativa, más  que 
un conjunto‐disjunto de acciones puntuales. 
 













5.9‐ Tutores  internos  aportan  ‘oficio’.  Cuando  se  consigue  que  sean  los 
propios  empleados  quienes  ayudan  a  otros  de  la  misma  institución, 













Se percibe  la  Formación en Red  como  complemento de  la presencial, un  canal más 
dentro de la oferta educativa global, no como sustituta de la formación presencial. 
 





























































La  génesis  de  los  proyectos  de  Formación  en Red  en  las  diversas  organizaciones  se 
sitúa en torno a 7 años. La Universidad es la pionera con una media de casi 9 años.  
 
En  la  génesis  de  la  Formación  en  Red  fueron  claves  los  “intra‐emprendedores”,  es 
decir, una persona o un grupo reducido de personas, que apostó por su  implantación 






Muchas  instituciones  apostaron  por  sus  propias  ofertas  formativas  virtuales  y 





Aunque  en  la  enseñanza  preuniversitaria  las  tecnologías  llevan  utilizándose,  su 





la  empresa  existe  gran  diversidad  de  uso  de  plataformas,  (Moodle,  SABA,  Plateau, 
Blackboard, etc.), aunque existen también otras que crean sus propias plataformas.  
 
En  la  empresa  se  usa  habitualmente  la modalidad  Blended  Learning,  y  se  ha  visto 
necesario el desarrollo de contenidos bajo las normas SCORM para evitar depender en 


















no  son  roles  que  corresponden  al  docente  y  que  esta  actividad  da  al  docente más 
trabajo del que pueda quitarle.  
 
Asimismo,  la Formación en Red es más cara cuando es  la  institución  la que tiene que 
trabajar sus propios contenidos. Aunque, disminuye el coste por desplazamiento. 
 
Se enfatiza  la necesidad de crear en España una  línea de productos y  los contenidos 




cómo aprovechar  la  información evaluativa en el aprendizaje;  falta de  criterios para 
evaluar  la  calidad;  la  ausencia  de  una  estrategia  de  gestión  integradora;  la  relación 
presupuesto‐calidad  y los riesgos respecto a la seguridad y la identidad digital. 
 
También  se  señalan  aspectos  que  no  garantizan  la  Formación  en  Red:  tener  una 
plataforma  muy  sofisticada  y  sin  uso  adecuado;  engrosar  la  oferta  formativa  sin 





Los  empleados  reconocen  que  la  Formación  en  Red  les  sirve  para  acostumbrarse  a 
“aprender  haciendo”.  Por  otro  lado,  los  estudiantes,  usan  la  tecnología  como  algo 
“natural” para su aprendizaje e incluso suelen adelantan a los docentes. 
 
Se percibe como  fundamental el papel del  tutor en  la Formación en Red. Aunque es 
difícil contar con buenos tutores virtuales. En educación superior los docentes ofrecen 
poca  resistencia  a  su  nuevo  rol  de  tutor  virtual.  Es  en  la  formación  reglada  donde 
existen más resistencias.  
 
Existe  un  cierto  escepticismo  en  la  dirección  corporativa  sobre  la  eficacia  de  la 
formación Virtual que se mitiga a medida que van cumpliéndose metas.  
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